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DEL
MINISTERIO DE MARINA
La3 3 ).) ;iCi011e3 insertas en este r.<Diario» tienen carácter preceptivo
ales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL.--Desestima instancia del capitán de fra
rta D. F. de Llano. --Destino al teniente de navío D. J. Rodríguez.—
Id. íd. íd. D. J. Fernández.—Indemniza comisión al vicealmirante
A. Sánchez y su ayudante personal.- --Desestima instancia del
cofflandante D. A. Murcia.--Ascensos en Infantería de Marina.- - Des
tino al capitán D. A. Galarza.--Id. íd. D. A. López.--Id. íd. D. R. Soto.
- aí primer teniente D. J. Lobo.--Concede prórroga de licencia al
priiner teniente D. J. Peral.--Desestima instancia de D. M." Rios.—
IJ(.,stino al condestable D. y. Riquelme. Desestima instancia del se
guido contramaestre de puerto E. Montenegro. -Niega abono de pre
ajos de constancia á los hijos de un cabo de mar de puerto.—Desti
Sección
FEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pre
sentada por el capitán de fragata D. Francisco de
Llano y fieras, corYfecha 5 de junio de este año,
K. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, so ha servido dispo
ner se manifiesto al interesado no es posible acce
der á lo solicitado.
De,real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
no á dos cabos y varios soldados.—Declara de utilidad en la Armada
la obra Juegos colectivos de- fusile,44a*.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA—Recomienda se cumpla con todo
rigor el reglamenta de reconocimiento de embarcaciones mercantes
INTENDENCIA GENERAL.--- Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.--Rectificación de una circular.
INTE.NUENCIA GENERAL. Relación de créditos de Ultramar.
CONSEJO SUPREMO DE. GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((1. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío 1) .Tacobo Ro
en íguez y San Martín, Comandante del torpedero
ndmero 41, Ha/eón, en relevo por ascenso, del ofi
cial de igual empleo D. Tomás Sostoa y Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchoaños.—Madrid10 de julio de 1913.
GINIEN0
Sr. Geneeal Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (cl• D. g.) hq tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. José Fernán
dez Almeyda, Comandante de la lancha cañonera
Perla, en relevo por ascenso del oficial de igual
empleo D. Ramón Martínez del Moral.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
muchosmiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
años.—Madrid 10 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Comandante general de la escuadra.
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Indemnizaciones
DIARIO OFICIAL
Excmo. S. M. el Rey (q. U. g ) ha tenido á'
bien disponer so declare indemnizable la comisión__
del servicio desempeñada'tn la-Corte por,e1 Vicea1mirane de la Armada I. Adrian() Sánchez Lo
batón y su ayudante persánal el teniente de navíoD Fernando Pérez Ojeda,., la cual ha tenido de‘du
ración cinco dita, s.
De L'eai orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años.----Madrid 8 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almiramte Jefe de la jurisdicción de Ylarina
en la corte.
Sr. Comandante general del apo4adero de CádizSr. Intendente general de Marina.
r,
Cuerpo de Infantería de !Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia psomovicla porel Comandante de Infantería de Marina D. Anto
nio de Murcia y Riaño, en la que solicita se le con
ceda abono de gratificación por hallarse desempe
ñando el destino de Juez permanente del aposta
dero de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado 'Sor la Intendencia general del
Ministerio, se ha servido disponer, sea denegada la
petición del solicitante por carecer de derecho á lo
que solicita.
Lo que de real orden, comuni.cada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento 37 efectos.—Dios guarde á V. E. ni .chos
años.--Mad'ric1:11-de julio de 1913.
Gneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Si.. Comandante-general del apostadero de Car
tagena.
Señores
_ Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 10 del corriente,'se ha servido promover á
su inmediato empleo de comandante de Infantería
de Marina, con antigüedad de 5 del actual, al capi
tán D. Ramón Pery Rebollo, que en 4 (lel mismo ha
cumplido los 15 arios de empleo que determina la
ley de 3 de mayo de 1911 y que se encuentra apto
para el ascenso.
Para cubrir esta vacante, se promueve al empleo
de capitán, con antigüedad de 5 del actual, al pri
mer teniente D. ,Joaquín Matos Calderón, número
uno de su escala, apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante Pery, quede en situación de excedencia for
zosa en el apostadero de Cádiz y el capitán:Matos
pase destinado spor Habilitado) del 2.° batallón del
regimiento expedicionario.
Lo que de real orden digo á V. E. para su congcimiebto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
-años.- Madrid 11 de julio do 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
S'y
•••1/. ^••••=1
Exemo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servl
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
don Abelardo Galarza Alvargonzález, cese en la5.a compañía del primer batallón del regimiento
expedicionario y pase á la 4.a del mismo batallón yregimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Minist;:o
de Mina, lo digo á V. E. para su conocimiento ) yefectos:.—Dios guarde á V. E. muchos años.—kiadrid 11 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor cent-al,
Diego Carlier,
Sr. Comandante general de Larache.
Señores....
4.-
Excmj: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marivadon Antonio López de Soria, cese en el regimientoexpedicionario y pase destinado «por Ayudanim»del 2.° batallón del primer regimiento del Cuerpo.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 11 de julio de 1913,
Fl General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores ....
"""•••••■•■11:DIIi■.....-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
,don Rafael Soto Reguera, cese en su actual destino
y pase á mandar la 5.a compañía del 2.° batallón
del regimiento expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Ma
clrid 11 de julio de 1913.
El General Jefe accidental: del Estado Mayo t.:central,
Diego Carlier.
Sr Comandante general de Larache.
Señores....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer !teniente de Infantería de
Marina D. José Lobo y Histori, cause baja en la
5.*4 compañía del 2.0 batallón del primer regimiento
y alta en la 1.« compañía del primer batallón del
regimiento expedicionario.
De real orden, comunicada:por el Sr. Ministro
de Niarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores.. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en- 27 de ju
nio último causó V. E. á este Ministerio, promovi
da por el primer teniente de Infantería de Marina
fkon Juan Peral Cencio, en solicitud de un mes de
prórroga á la licencia que por enfermo se encuen
.i;n disfrutando; vista el acta de reconocimiento
que unei'áIsii instancia y con arreglo á lo que dis
pone el art. 16 del reglamento de licencias de 15 do
unio de 1906; S. M. el Rey (q. D. g.) sé ha servi
do conceder dicho mes, como segunda prórroga á
la referida licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Ma
drid 11 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor Central,
Diego Carlier.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de Larache.
•Señores.....
Excmof,Sr.: Vista la instancia promovida porja
D.« María Ríos Díaz, con domicilio en esa ciu
dad, calle de San Cristobal la Larga núm. 35, en
súplica de que se le abone,1os:pluses de campaña
devengadospor su difunto esposo el primer tenien
te de Infantería de Marina D. Andrés Vivona Carre
ro, S. M. el Rey-,(q. D. g ), de acuerdo con lo infor
mado', por el 2." batallón del 2.° regimiento del
Cuerpo, se ha servido disponer sea denegada dicha
petición, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su" conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.‘—Ma
drid 11 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del P.stado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. elIeyi (q. D. g.) ha tenido á
bien diponer que el épn'ilestable Virgilio Ri,
quelme Juan, pase asigil'ado estelEstado Mayor
central. g!
De real orden, comunicad'a por el señor Minis
tro del ramo, lo digo á.V. S' para su conoci
4
miento y efe'etos.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1913.
El General Jefe accidentáli del Estado Mayor Central,
Diego P,--arlier.
Sr. Comandante general de la esettadra de ins
trucción.
Sr. Comandante generale dzi apcdtader ) de Car
tagena. -
Sr. Intende te generál de Marina
Cuerpo de Contramaestres de puerto
De conformidad con lo dispuesto en real orden
de 13 de septiembre de 1912 (D. O. núm. 207, pági
na 1.398), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
sestimar instancia del 2." contramaestre de puerto
Evaristo Montenegro Líaz, que solicita abono de
prendas de vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Malrid 9 de julio de 1913.
El Generalyefe accidental del Estac\o.Maor central,
Diego Carlier:
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Como resultado de instancia elevada por los hi
jos del difunto cabo de mar de puerto retirado
Eduardo Menendez Muñoz, en súplica de abono de
los premios de constancia que dejó de percibir su
padre, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo dispuesto en real orden de 2 del mes de julio
actual (D. O. núm. 145, pág. 1.082), se ha servido
desestimar la petición de los recurrentes, por care
cer de derecho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 9 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor ~al,
Diego Carlier.
Comandante de Marina de Gijón.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servi
do aprobar la unida relación de cambio de destinos
de personal de tropa de Infantería de Marina, que
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dá principio con el cabo Antonio Sánchez Jiménez
y termina en el soldado Miguel Romero Mariscal.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
los referidos individuos, sean pasaportados para los
nuevos destinos que se les confiere á la mayor bre
vedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ro,
etentos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor.ven•ral,
Diego rarlier.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Teniente Coronel Jefe, en comisión, del re
gimiento expedicionario.
Señores.....
«elación de referencia.
PERTlizNE.CEN
Roalmiento. Batallón. Compañia.
Expd.°
Expd."
3.°
Eipd.°
1 e
Expd.°
1.
„) o
NOMBRES
SE L E-S DESTINA
Regimiento, Batallón.
CABOS
5.' Antonio Sánchez Jiménez Expd."1
1.0 6. - Valeriano Emilio Nieto
SOLDADOS
Antonio Pedrero Huertas
Antonio Doméneeh Ibáñez
José Fernández Fernández
José Hiniesta Olmo
Pablo García González
Miguel Romero Mariscal
3•°
Expcl."
1.°
Expd.°
1.°
Expd.° ;) Omd•
Compelía.
6."
4.°
2.a
4.'
Madrid 11 de julio de 1913.—El General- Jefe accidental del Estado Mayor central, Diego Gurí ier.
Obras de utilidad
Íiircular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia presentada por el capitán de Infantería, don
Juan Cremados Suñol, autor de la obra titulada
'Fuegos colectivos de fusilería S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se declaro
la expresada obra de utilidad para la Marina y que
se conceda al autor la cruz de 1.a clase del Mérito
Naval blanca, sin pensión
re'a1 ordeql lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1913.;
GuslEso
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores....
11111--+
NaVegación y pescamarítima
Reconocimiento de embarcaciones mercantes
Cireular.—Exemo. Sr.: Vistas las quejas eleva
das á esa Ditección general de Navegación y Pesca
marítima por las sociedades de marineros y fogo
neros de Santander y Bilbao, acerca de la deficien
cia en los botes ymedios de salvamento de que
adolecen muchos de los buques de aquellos puertos
y muy en particular los de carga, más que por
eIcasez de número por falta de precaUciones para
conservarlos estancos, ocurriendo que, al hacerse
necesario su uso en casos de naufragio ó accidentes
1
no se puede contar con ellos, sea por_ falta de
medios para echarlos al agua ó bien por no mm
tenerse á flote por falta do estanqueidad, dando
con ello lugar á la pérdida de muchas vidas que
pudieran evitarse, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se recomiende á los comandantes
de las provincias marítimas que se ejerza una
estrecha vigilancig. sobre los buques, á fin de que
salgan de los puertos en las mayores condicioiles
de seguridad respecto á esto extremo, haciéndoles
cumplir con todo rigor en los de sus matrícuias
respectivas, las prevenciones del reglamento p2ra
el reconocimiento de embarcaciones -mercanLes
de 25 de noviembre de 1909, especialmente en lo
consignado en los artículos 63 y 65, y en los inci
sos (f) y (g) del artículo 62 para los botes adquiri
dos después de la publicación de éste y cerciorán
dose en todos los demás puertos de las condiciones
de eficacia en los botes antiguos, con arreglo á
la 7.a observación del artículo 70, por los medios
que estimen más acertados y monos dilalorios para
el buque, recomendando á los capitanes refresquen
ó llenen de agua con frecuencia los de madera y
haciendo que sus subordinados vigilen que todos
los buques lleven los botes libres de carga y en
disposición de ser lanzados al agua, obligándoles
á no admitir á bordo más personal que aquél que
tenga fácil cabida en ellos.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos afios.—Madrid 4 de ju!io de 1913.
GrliEso
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes do Marina de las provincias.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemriizables las comi
siones extraordinarias de Justicia desempefi.adas
por el personal de los cuerpos do !a Armada que
figura en la unida relación que empieza con el
asesor de Marina de Cádiz D. Santiago Abascal y
termina con el de igual clase do Algeciras D. Juan
Sánchez de la Vega; debiendo efectuarse su abono
con cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efeetos consiguiente.—Dios guarde á
y.E. muchos años.—Madrid 8 de julio de 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Clídiz, Ferrol y Cartagena.
•
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias de Justicia desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y d
EMPLEOS (5 CLASES NOMBRES
Asesor de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz
Articulo del reglamento
6 real orden en que están
comprendidas.
D Santiago Abascal j Ocho
Idem de la íd. de íd. de Algeciras. » Juan S. de la Vega y Noriega. Idem
Teniente de navío » Camilo Molins y Carreras Idem
Escribiente temporero Domingo Torresquesana Es
trada
Idem id. , Salvador Lamas Rivas
Segundo teniente de Infantería de'
Marina
Idem
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
-
DONDE T
LUGAR
LA COMISIÓ
Cádiz San Fernan
Idem ...
,
Bueu Pontevedra
Idem Idern
Idem. Noya -Muros
» Leodegario Adams Idem Ferrol. .....
r
Asesor de la Comandancia de Ma
rina de Algeciras » Juan Sánchez de la Vega Idem. Cádiz San Fernan
Idem íd. íd » Juan Sánchez de la Vega Idem Idem
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individuo$ (le los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
sistir í un Consejo de guerra..
dem Td. id
evatmiento del cadáver
JuliA-) González Fenadas
de
dem id, id
ecretio de causas
efensor de tres paisanos proce
sado:. por delito de lesiones...
sistir á dos Consejos de guerra.
1
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
Día. Mes.-Ario. Dia. Mes. Año.
14 rnayo 913 14 mayo913
23 ídem 913
3 abril 913
3 ídem 913
2 marzo913
mayo 913
23 ídem 913
3 abril 913
3 ídem 913
2 marzo 913
mayo 913
8 junio 913 8 junio 913
14 ídem 913 4 idem 913
1
2
6
!AUTORIDAD QUE DIO- CUENTA
Comandante general del
apostadero de Cádiz en 15
de mayo último
Idem íd. en 24 de mayo de
1913.
Idem íd. de Ferrol en 30 de
mayo de 1913
Idem íd. íd
Idem íd. de Ferrol en 21 de
mayo de 1913
Idem id. en 20 de mayo de
1913
1. Idem íd. de Cádiz en 9 de
junio de 1913
1 Idem íd. en 5 de junio de
1913
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con
cargo,a1 concepto «Comi
siones del servicio) del
capítulo 12 artículo2.° del
actual presupuesto, como
separación breve.
Idem íd. al anterior como
separación breve.
Se aprueba la comisión en
vista de la urgencia del
caso y se autoriza su abo
no con cargo al concepto
«Comisiones del servicio»
del capítulo 12, artículo 2.°
del actual presupuesto.
Idem íd. íd.
Idem. íd. al anterior y se
autoriza el abono de tres
pesetas sesenta céntimos
por gastos de viaje.
Se autoriza su abono con
cargo al concepto «Comi
siones del servicio» del
capítulo 12, artículo 2.°del
actual presupuesto.
Idem íd. al anterior, en
concepto de separación
breve.
Idem íd. íd.
Madrid 8 de julio de 1913.— GIMEN°.
DIARIO O111C[A14
Circulares y disposiciones
NAVEGAC.M Y PESCA MAMTIVIA
Estadistica
En la circular de 16 de junio de 1913, publicada
en el DIARiú OFICIAL núm. 136 de fecha 23 del mis
• 10•1~11-1111,.."4, •
mo mel-, y año, y en la línea 37 de la primera co
lumna de la pág. 1.015, dice: • le expidan> y debe
d ci r les pida n
Madrid 8 de julio de 1913.
El Diree'bor general de Navegac:;:: !),:si.a marítima
INTENDENCIL GENtRAL
llamón Estrada.
•
RELACIÓN d- los resguurcios nominativos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en vista de las relaciones de
dilos aprobados p9r la Junta clasificadora dg las obligaciongs procedentes de Ultramar, publicada en la Gaceta de Madrkl,
fecha 2.5' chrt jimio
Número
ie
resguardo.
4.986
4.987
4.988
4-989
4.990
4.991
4.992
4.993
4.994
4.995
4.996
4.997
4.998
4.999
5.000
5.001
5.002
5.003
5.004
5.005
5.006
5.007
5.008
5.009
5.010
5.011
5.012
5.013
5.014
5.015
5.016
NOM E3RES
Raimundo Fernández Rodas
Mariano Rodríguez Castillo
Juan de Dios Ainpiles Zabago
Pablo de la Cruz Mendoza
Clemente Salso Timoteo
Pantaleón Faina Durango ••
Cirilo Arumbián Volatín
Rafael Sandiagalay (sin segundo apellido) • • •
Vicente Badong Babigán
Ventura Garatas Bulas
Isidoro Descampp Castillo
Francisco de los Reyer Dobledo
Alejandro Molina Morales
Ricardo Valencia (sin segundo apellido).
Mariano Carrachucha. Padilla
Teodoro Pasinain Solano
Ramón Nompiera Macay
Pedro Macang Datinado
Pedro Tabanna (sin segundo apellido) ....
Bernardo Lancheta Entrenera
Dionisio Terrenal (sin segundo apellido)
Hipólito Revilla Cordoncillo
Nicomedes Ugata Subet
Norberto Ignacio Bataya
Esteban Secreto Doroteo
Faustino Angus Altuso
Guillermo Ríos Martínez
Juan Florentino (sin segundo apellido)
Juan Pedernal Palomo
Leoncio de la Cruz (sin segundo apellido)..
León Gemennaná Todolindo
CLASES
Marinero.
Fogonero.
-Id.
Marinero.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
-Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Marinero).
Id.
Id.
Id.
ORGANISMO LIQUIDADOR
Comisión liquidadora del
apostadero de Filipi
nas.
IMPOR'rz_;
255,92
613,01
527,29
255,92
255,92
255,92
255»2
255,92
305,89
255,9?,
255,92
255,C5:2
255,92
2554
255,92
255,99
255,92
255,92
305,89
324,64
305;89,
305,89
305,89
305,89
255,92
255,92
255,92
255,92
255,92
255,92
255,92
• TOTAL 8.930,52
En virtud de lo prevenido en la ley de Contabilidad del Estado de 1.° de julio de 1911 y en el art. 21 de la Ins
truccion de 15 de septiembre d- 1904, didtada para cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, transcurri
do cinco años á contar dgsde la publicación en la Gaceta de Madrid de los créditos clasificados en el grupo 1.°, que
darán anulados los resguardos que no hayan sido presentados al cobro en la Tes)reria. de la Dirección general de la
Deuda dentro del plazo citado. Madrid 3 de julio de 1913. -El Intendente general, Miguel Fontertla.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.153. NUM. 153.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARI \IA
Pensiones
Ciretdar.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección genoral de la Deuda y Clases pasivas,
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que lo confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión i'ulas personas
quo se expresan en la unida relación, que empieza
con D." -Francisca Miranda MorEmo y termina con
D.' Generosa 'Villar. Mai,:tínez, por •hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respe-cti
vamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
so consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán.ol benefició mientras conserven
su actual cstado y las huérfanas no pierdan la ap
titud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento- y demás
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Mazn
drid 5 de julio de 1913.
ElGeneral Secretario.
Federico de Madariawi.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferról y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.155. NUM. 153.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del día 23 del
MOS actual, tendrá lugar la celebración de la segun
da subasta para contratar la ejecución de obras
eu el piso de una dependencia del cuartel de Po
bres, bajo el precio tipo de doscientas noventa
pesetas, y en los tejados de dicho cuartel, bajo
eJ Id. íd. de tres mil ídem, con arreglo á las con
diciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín
Oficial de la provincia de la Corufyl, números 182,
142 y 150, respectivamente, correspondientes al
clia 1.0 del corriente mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y
Ferro', fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 10 de julio de 1913.
El Secretario,
Adolfo Gomar.
.1e1 idiulat€ ;lo de Marina

